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TOU R I STE NVE R E I N IN FINNLAND
Suomen Matkailijayhdistys avaa kesällä 1936 Rova
niemellä ensiluokkaisen nykyaikaisen suurhotellin.
Turistföreningen i Finland öppnar sommaren 1936 i
Rovaniemi ett förstklassigt modernt hotell.
A first class modern hotel will be opened in Rova-
niemi summer 1936 by the Finnish Tourist
Association.
Der Touristenverein in Finnland öffnet im Sommer 1936
in Rovaniemi ein erstklassiges modernes Hotel.
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Hakemistossa on jätetty mainitsematta useita pieniä hotelliyrityksiä, jotka eivät ole
palauttaneet niille lähetettyä kyselykaavaketta.
Sekä paikkakuntien että hotellien järjestys on aakkosellinen. Hotellien laatu selviää
osaksi hinnoista, osaksi mukavuuksiin viittaavista merkeistä.
Kaikki tiedot perustuvat hotellien itsensä antamiin ilmoituksiin.
ANMÄRKNINGAR.
I förteckningen hava icke upptagits mindre hotellföretag, vilka underlåtit att returnera
dem tillsända frågeformulär.
Ortnamnen och hotellen äro införda i alfabetisk följd. Hotellens rang framgår av de i
förteckningen angivna prisen och uppgifterna beträffande komforten.
Samtliga uppgifter grunda sig på hotellens egna meddelanden.
NOTE.
The names of several lesser establishments, which have failed to send in information
regarding prices, etc., have been omitted from the list.
The towns and the names of the hotels appear in alphabetical order. The standing of
the various hotels is shown by the prices and by the information as to comfort given in the list.
All the information given in this list is based upon statements supplied by the hotels
themselves.
BEMERKUNGEN.
Mehrere kleinere Hotelbetriebe, die keine Angaben über Preise etc. eingesandt haben,
sind in dieses Verzeichnis nicht eingeführt.
Die Reihenfolge sowohl der Orte als der Hotels ist alphabetisch. Der Rang der Hotels
ergibt sich teils aus den Preisen, teils aus den Hinweisen auf den Komfort.
Sämtliche Angaben basieren sich auf eigene Mitteilungen der Hotels.
{KeskuslämmitysCentralvärme _Central heating Ä
Zentralheizung
("Kylmä juokseva vesiJKallt rinnande vatten
(Cold running water '*"
fliessendes Wasser













{Kahvia y. m.Kaffe m. m.Refreshments only
Kaffee etc.
Oikeus anniskella kaikkia korkeintaan 21
painoprosenttia alkoholia sisältäviä väki-
juomia
Rätt att utskänka alla högst 21 % alkohol
BK innehållande drycker
Licensed to sell liquors containing up to
21 o/0 of alcohol
Ausschenkungsrecht für Getränke mit
. höchst 21 »/0 Alkoholgehalt
'Oikeus anniskella kaikkia väkijuomia
Rätt att utskänka alla alkoholhaltiga dryc-
ker
A «[Licensed to sell all kinds of alcoholic li-I quors
lAusschenkungsrecht für alle alkoholhalti-
V gen Getränke
{Oikeus anniskella viinejä ja mallasjuomiaRätt att utskänka viner och maltdryckerLicensed to sell vines and maltliquorsAusschenkungsrecht für Weine und Malz-
getränke
("Oikeus anniskella olutta
_ JRätt att utskänka öl
| Licensed to seil beer
lAusschenkungsrecht für Bier
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Aavasaksa
Kinnunen 3 7 15 10-17 30-35 X 10 12 15 10
Alavus
Sairanen 115 ' 4 7 20 30 X 10 — 12 —
Antrea










bärge <_=s 3 14 — 15 X 10 15 15 —
Enso
Seurahuone 59 10 15 25-50 40-60 mm X 15 18 20 25
Forssa
Seurahuone 181 7 10 20-25 50-60 Ml X A 12 — 14 —




Kaleva 85 8 14 8-10 20-25 X 8 5 8 —
Rahkonen 42 3 10 20 30 X 10 10 10 —
Haapamäki
Haapamäen Matkailijakoti 28 5 9 15 24 Q" _____
Keskuksen Matkustajakoti 53 6 10 18-25 30-40 _D X 8 — 12 —
Hamina
Seurahuone 10 10 13 19 25-35 40-75 Ml _■=■_ X A — 12 15 —
Hankasalmi
Seura/a 14 3 6 10-20 16 X 8 — 10 —
Untola 1136 15 30X __8 —
Hanko/Hangö
*)Bellevue 282 90 135 30-75 40-90 Ml __ X A 10 18 25 —
SeurahuonelSocietets-
huset 736 20 32 35-45 50-75 ODD __? <_=s X A 7 12 15 j25
*) Vain kesällä. Endast sommartid. In summer only. Nur im Sommer.
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Heinola
Kaupunginhotelli 113 J 12 18 25-30 40-60 X A 15 — 20 25
Keskus 7 6 25 15-20 25-40 S3 — — — —
Turisti 162 10 40 15-25 25-45 S _____
Helsinki/Helsingfors
Asuntola Bulevard 22 362 26 40 20-35 35-50 Ml i* __? S 3 — — — —
Bulevardi 4 Bulevarden
Bristol 20 418 30 40 25-40 40-65 mm „S (*"__> <'_■=- _? ______
Unionink. 15 Unionsg.
Brändö Strandhotell 78 203 40 60 30-50 50-120 mm __-*_=? <■_■=- X A 12 20 20 25
Kulosaari/Brändö
Carlton 25 981100 150 50-80 80-150 mm *_ .* to "r=ö X A 12 20 25 25
Keskusk. 5 Centralg.
Central 34 353 26 36 25-30 45-60 10 — 10 —
Aleksanteri nk. 46 Alexan-
dersg.
Comfort 21 285 ! 18 31 20-35 40-65 mm __? _P — — — —
Heikink. 13 Henriksg.
Cosmopolite 25 847 46 62 30-65 55-70 mm _S n. to XB I 10 10 12 20
Kalevank. 3 Kaievag.
Erottaja 22 791 37 52 15-30 40-60 9 I— 10 —
Erottajank. 15—17 Skill- i
nadsg.
Fylgia 21472 12 21 20-30 40-50 mm __ __? S 3 —I — — —
Annank. 25 Anneg.
Grand 20 546 71 92 50-80 70-100 mm __ *to «ST3» X A 15 18 25 35
Mikonk. 17 Mikaelsg.
Hansa 22 041 74 90 30-45 55-65 mm __ r*"__> X A 10 10 12 —
Heikink. 9 Henriksg.
Heimo 20 542 30 38 20-35 40-60 mm __? «r=*a S 3 _____
Hallitusk. 15 Regeringsg.
Helsinki 30 701 60 78 40-65 70-145 mm _S r* to X A 15 15 18 20
Hallitusk. 12 Regeringsg.
Hospiz 20 481 80 103 28-50 45-90 mm __ i* ,ä_><_7=- X 10 12 12 15
Vuorik. 17 Bergg.
Hospiz, NNKY]KFUK 44 921 51 68 25-50 45-110 mm ._ .* __? "r=-s X 8 10 10 —
P.Rautatienk. 23 N.Järn-
vägsg.
Hallberg 25 951 22 31 25-40 45-60 mm __? «T=-b X 11 — 12 —
Aleksanterink,4BAlexan-
Idersg.Ivalo 22 742 8 12 20-25 40 _? _____Kalevank. 17 Kalevag.
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Kaisaniemi 20 351 38 51 30-50 50-75 mm _S * __? t_°- XB I 8 112 15 —
Kaisaniemenk. 13 Kaisa-
niemig.
Karelia 20 016 90 125 40-70 65-120 mm _3_ i* to °-"=iä X A 8 12 15 —
Kaisaniemenk. 1 Kaisa-
niemig.
Kämp 20 411 80 110 50-110 90-140 mm _5 t* to X A 15 25 35 40
P. Esplanaadik. 29 N.
Esplanadg.
Lotta 22 972 9 12 15-25 35-45 mm _S __? _? _ _ _ _
Fabianink. 30 Fabiansg.
Lähetyshotelli 22 702 42 52 20-27 35-50 mm __ __? «_=" SX 8 — 8 —
Annank. 1 Anneg.
Lönnrot 29 751 24 29 25-30 40-50 mm _S i* S 3 _____
Lönnrotink.l6Lönnrotsg.
Metro 30 711 70 92 25-45 50-80 mm __ i* __? S3— — — —
Kaisaniemenk. 7 Kaisa-I
niemig.
Ritz 26 006 9 14 15-30 40-50 — — — —
P. Roobertink. 10 L. Ro-
bertsg.
Sarkatakki 22 972 6 8 15-25 35-45 mm _£ __? S 3 — — — —
Fabianink. 30 Fabiansg.
SeurahuonelSoc/etets- 20 441 70 90 50-110 90-140 mm _5 r* to °?"="B X A 15 25 35 30
huset
Kaivok. 12 Brunnsg.
Tapiola 26 672 50 57 25-35 45-55 10 10 10 11
Simonk. 6 Simonsg.
Terminus 36 239 13 18 20-30 50-60 mm ö _____
Vilhonk. 6 Vilhelmsg.
Torni 30 611 86 112 45-90 65-160 mm .5 *to "-"=-a X A 10 20 25 30
Yrjönk. 26 Oeorgsg.
Turist 37 949 13 30 20-35 40-60 mm __? S 3 ______
Bulevardi 4 Bulevarden
Untola 28713' 42 73 20-35 45-70 mm £. rf- __ X C 10 10 10 10
Kaivok. 8 Brunnsg.




Granberg 27 10 15 20-30 40-50 S 3 _____
Kauppilan Matkustajakoti 137 6 10 15-20 30-35 _? ______
Uusi Hotelli 135 8 10 25 40 mm X A 10 — 10 —
.VV/a /.osa 106 6 10 15-20 25-30 öXB! 10 10 15 15





Aulanko-Karlberg 75 32 70 25-50 40-80 8 16 24 25
Kaupunginhotelli 59 20 30 27-38 50-80 mm JS, i* <_■=■= XA 12 12 16 20
Raittius-Hotelli 204 14 19 20-30 30-50 X 10 — 12 —
Rautatiehotelli 138 19 22 20-30 45-50 mm _£ r* __? S3B 1 _____
-Sworn/ 113 8 15 20-25 40-45 S3 — — — —
lisalmi
lisalmi 78 6 7 25-30 45 X A 11 12 14 18
Seurahuone 346 12 17 20-35 40-50 mm _*. X A 12 14 14 14
Ikaalinen
Oma-Tupa 3 4 8 15-20 25-30 X 10 — 12 —
Imatra
Imatra 16 8 16 25-30 40-50 bXBI 12 - 15 12
Lepola 68 8 14 20-25 30-35 X 8 10 12 10




nya turiststation 11 23 59 — 50 mm _3 X A 10 20 25 —
Matkailijayhdistyksen van-
ha maja] Turistföreningens
gamla härbärge 13 16 42 — 15 X 10 18 18 18
Jakobstad-. Pietarsaari
Jalasjärvi
Kerho 9 7 15 15-20 20 X 8 10 10 6
Joensuu
Suomi 363 8 13 20-40 20-40 X 10 — 12 —
Turistihotelli 174 17 22 25-40 50-60 öXa 12 12 16 20
Yksityishotel/i 556 8 10 25-30 50 XB I 10 — 12 —
Jokioinen
Seurahuone 129 5 7 20 35 mm X 8 — 10 —
Joroinen
Tuovinen 59 7 12 15 30 X 10 — 10 —
Juankoski
Heikkinen 68 3 5 15 25 X 10 — 12 —
Juustila
hlusu 2 8 14 20-25 35-45 X 10 10 12 15
Jyväskylä
Mena 11 23 I 7 10 20-30 35-45 S3 — — — _
Emaus 12 31 |12 20 15-25 30-40 j ,__3 S 3■ —— — .
*) Vain kesällä. Endast sommartid. In summer only. Nur im Sommer.
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Heimola 12 45 10 13 20-30 40-50 __? _. ______
Kaupunginhotelli 17 96 33 51 20-40 30-60 __? <r=s X A 14 — 18 18
Otava 13 64 12 18 20-50 40-50 mm __ __? S? _ _ _ _
Rauha 16 48 9 20 15-25 30-45 mm S 3 _____
Sampsa 16 84 5 14 25-30 40-50 __? S — - — —
Tapio/a 16 85 9 15 20-25 35-40 "___»_. — — — —
Turisti 15 26 7 15 20-25 40 S3 — — — —
Yksityishote/li 17 88 14 21 20-30 30-45 mm _? —' '— — _
Jämsä
Kansallistalo 60 9 12 15-20 20-35 X 10 8 10 8
Sillankorva 13 8 13 15-25 30-40 X 10 — 12 —
Kajaani
Hyvärinen 276 7 10 20-30 35-50 __? 3 _ _ _ _
Kainuu 131 9 15 20-25 45-50 mm __? S 3 — — —
—
Kajaani 85 10 15 20-25 40-60 KB 2 12 — 12 —
Kaupunginhotelli 28 6 9 25-30 50-60 X A 12 18 14 25
Nevalainen 254 9 16 15-25 20-30 __? X C 10 10 10 —
Kalajoki
Hiekkasärkät 98 7 13 10-15 15-20 X 10 10 12 10
Kangasala
Lepokoti 51 18 30 15 20 X 10 — 12 —
Karhula
Kymi 127 4 7 10-20 30-40 X — — — —
Karkkila
Karkkilan Matkustajakoti 86 7 12 15-20 30-35 X 8 - 10 10
Karttula
Osuuskahvila 51 3 8 15-30 30-45 X 8 — 10 —
Kaskinen Kaskö
Centrum 100 5 9 20 30 ™J X A 10 — 12 —
Kauhava
Orrenmaa 42 5 10 - 30 X 10 10 10 10
Kemi
Kaleva 3 10 15 20-35 40-60 X A 15 15 15 25
Klubi-Hotelli 336 10 22 30-35 50-80 HUD * t_=- X A 15 jlB 18 25
Kurkela 172 9 10 18-20 30-40 —I — — —
Osu/a 16 3 5 20 30 X 10 | - 10 10
Pohjola 400 7 8 20 30 S3 _ _ _ _
Turistihotelli 152 15 36 15-40 20-50 __ __• <_"=_ KB 2 12 10 15 —
Kerava
Myrskylä 161 4 7 | 15-25 30-40 __. _____
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koti er-ä 2 4 10 20 X 5 10 10 —
Turisti 43 5 10 15-25 30-40 mm <___> X 10 12 12 12
Kiuruvesi
Kiuruvesi 42 6 10 10-20 20-30 X 10 — 12
Koivisto
Merikylpylä 70 15 30 35 25-50 X A 12 18 — —
Kokkola
Hansa 317 10 13 15-25 30-40 S3 — — — —
Kokkolan Matkustajakoti 480 6 9 15-20'30-35 S — _ — _
Martta 445 5 10 15-25 130-40 S 3 — — — _
Societetshuset <sr="a 15 21 25-45! 40-60 Jmm_S r* _=? (_T=- X A 12 12 16 —
Turisti 693 6 9 20-25 40-50 mm __. _ _ _ _
Koli




riststation "?-=- 20 44 40 50 mm __? X A 10 20 25 —
Korpilahti
Mutila 29 4 8 12-15 24 X 10 — — 10
Kotka
Central 138 12 21 20-35 40-50 mm __ _=> S 3 _____
Kotka 507 10 14 25-35 40-50 mm XB I 10 10 12 15
Pallas 114 9 12 20-30 50-60 X 10 — 12 —
Seurahuone 88 18 28 30-50 45-65 mm __ X A 10 15 20 25
Turistihotelli 304 10 16 25-35 50-55 XBI 12 — 14 —
Untola 673 5 11 25 40-50 X 10 — 10
Kouvola
Manner 211 10 12 30-35 50 mm __ * <_"=_ X A _____
Niemi 67 12 20 20-25 30-40 mm _. — — — _
Seurahuone 33 14 23 25-35 40-50 X A 14 — 16 —
Untola 13 12 16 20-25 28-35 _? — — _ _
Kristiinankaupunki/Kristi- !
nestad
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Atlas _=?ä 36 48 30-70 50-125* mm _& i* to -"=-= X A 14 14 18 20
Haapaniemenk. 22
Hospitsi, NNKY 15 02 16 24 23-43 48-60' mm gr* __ _"=-B X 10 — 12 —
Myllyk. 4
Kaleva 10 33 7 10 20-25 35-40 mm __ XB I 8 — 10 —
Haapaniemenk. 28
Kuopio _-="» 18 25 15-35 30-50 mm gr. __ -T=s X A 12 15 15 20
Kauppak. 39
Osuusravintola _?* 16 22 20-45 40-50 mm g ,__s _=■» XB I 10 10 14 10
Minna Canthink. 16
Puijon matkailumaja 102 5 10 30 40 X 15 20 25 10
Puijon laella
Rautatiehotelli 13 02 10 20 15-25 30-50 __ _? _____
Maaherrank. 20
Seurahuone <-=a 3;) 40 15-35 40-60 mm _3 -T=a X A 12 12 15 18
Maaherrank. 5
Kuortane
*)Matkailiiamaja -="=» 10 20 30 40 X 10 - 15 10
Kurkijoki
Kurki 35 5 9 20-25 30-40 X 10 10 10 10
Kuusamo
. Huotari - 4 a 10 20 X 8 - 10 —
Kansanopiston Majala 32 14 40 20-25 35 mm X 10 12 15 10
Kymintehdas
Rauha 27 6 12 10-25 20-40 e7 — — — —
Käkisalmi
Kurki 24 7 10 20-35 40 mm g X 10 10 10 —
Turisti 86 9 20 25-40 40-60 X 10 10 12 10
Uusi Hotelli 120 8 20 25-30 40-50 g _s X A 14 — 16 20
Lahdenpohja
Kalliola 105 6 10 20-30 35-45 X 10 10 10 —
Puistola 155 4 8 25-30 40 mm X A 10 — 12 —
Seurahuone 140 5 8 20-25 30-35 X C 10 10 12 15
Lahti
Aura 379 5 ilO 15-25 30-45 _» _ _ _ _
Hospiz 119 6 I 8 25-30 40-50 _? _ _ _j _
Kauppahotelli _-=■» 24 135 25-35 50-60 mm __? _"=» X A 12 12 15 20
Kaupunginhotelli 302 13 28 20-25 40-50 XBI 12 — 15 118
Keskus 446 8—25 40-50 _F _ _ _ _
Lahti 973 8 11 15-30 25-55 _? _ _ _ _
Otava 599 7 11 15-30 35-45 j_F _ _ _ _
Puistohotelli 551 10 14 25-30 45 IX 12 — 15 —
Seurahuone _=_ 33 |41 25-60 45-90 1 mm to __. 1* -T=s X A 12 15 18 .25
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Lepo 348 5 8 15 30 _? — — — —■
Patria _-="s 25 30 25-40 35-65 mm gc* __ <-=-£> X A 13 — 16 20
Seurahuone 176 6 20 25-50 55-80 12 15 18 20
Lapua
Tapiola 93 10 20 15-25 30-40 mm g __? _"=a X 12 12 12 12
Lauttakylä
Keskus 216 6 9 20 35 mm X 10 — 10 —
Malmberg 45 5 8 10 20 X 10 10 10 —
Lieksa
Lieksa 109 6 9 20 35 X 10-12 10




riststation _°a 26 61 40 50 mm
__
X A 10 20 25 —
Lohja
Loh ; a 143 g 18 30-35 60 <_=s X A 14 — 15 25
Manelius 20 5 7 25 -35 40 mm __- KB 1 12 - 12 -





-Se_.a/,c/o_e 60 7 15 20
" 35 4°-65 ™ X A 15 - 18 25
Vellamo 100 6 10 '15-20 30-35 ö _
- - -
Loviisa/Lovisa
HelgaksenMatkustajakoti! 276 6 10 20-25 35-50 XC 10 — — —
Helgas Resandehem
Nya Resandehemmet 250 7 12 15-20 30-35 S — — — —
Privathotellet 307 9 13 20-30 35-50, X 8 10 12 —
Societetshuset 558 10 18 25-30 40-50 1 X A 13 — 17 25
Maarianhamina/Mariehamn
Hjorten 124 18 32 20-50 30-60 mm __ X 12 — 15 —
Sjömanshemmet 100 14 50 20-25 30-40 mm X 10 — 12 —
Societetshuset 137 17 25 40-50 50-90 mm gX A 15 18 20 25
Villa du Nord 211 10 15 — — g _? — — — —
Matkaselkä
Hakulinen 10 12 22 10-20 15-25 mm X 8 — 10 —
Metsälä 6 4 10 20-30 30-45 mm g X 10 10 10 10
Mikkeli
Kaarela 271 19 33 20-30 30-40 _? —! — — —
Kaleva 504 11 20 25-40 50-60
__
_■=_ X A 10 — jlO —
Mikkeli 366 9 20 20-25 40-50 __? X 10 10 ]12 10
Seurahuone 352 21 26 25-35 45-50
__
c_=s X A 12 — Jl5 —
12
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/I/ra 403 9 13 15-25 20-30 S3 _ _ _ _
Mäntyluoto
Mäntyluodon Hotelli 67 10 15 25 40 mm _S X A 15 — 18 -
Naantali
Hospits 65 23 40 15-20 25-40 S3 — _ _ -
Lepolinna 15 18 26 15-25 25-40 — ___._._
*)Suosio 118 70 110 10-35 15-40 _r __
_ _ _
Stanley 168 10 17 30-40 50-70 mm KB 2 8 15 18 -
Yksityishotelli 79 17 40 15-25 30-50 X A 10 — 15 -
Nokia
Uusi Ravintola ja Matkai-
lijakoti 119 8 16 15-20 25-35 X g 10 -
Nurmes
Salama 89 4 7 15 30-40 3 _ _ __ _






Lintupään Matkailijakoti 94 4 7 15-25 25-35 JS, X 8 10 12 i
Orivesi
Malmi 161 3 6 20 30 X 9 — 10 -
Oulu
Minerva 139 6 10 25-30 35-40 S 3 _ _ _ _
Kajaanink. 34
Ou/as 38 26 40 20-35 38-60 mm 3 _ _ _ _
Rautatienk. 8
Seurahuone 30 50 45-50 80-85 ■_n _=? T=s X A 18 18 25 3C
Turisti 322 8 13 20-25 35-40 mm S 3 — — — —
Asemak. 24
Uusi Hotel/i [£■=_ 28 60 20-25 35-45 !mm __? t-T-ä X A 12 12 —
Asemak. 32
Outokumpu




bärge _ 2 10 - 10-15 : X 7 15 15 j —
*) Vain kesällä. Endast sommartid. In summer only. Nur im Sommer.
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Pieksämäki 7 18 50 15-35 30-60 X A 10 12 15 —
Pietarsaari
Jakobstads nya resande-
hem 440 14 22 15-20 20-40 S3 — — — —
Stadshotellet 64 22 60 20-50 35-70 mm «S *__ «S=- X Al 2 12 15 15
Pihlajavesi
. Leppälä 13 5 7 15 30 X 10 10 10 10
Pitkäranta
Pitkäranta 113 7 14 15-20 30-40 X 10 — 12 —
Seurahuone 54 7 22 20-25 30-40 mm __? X 10 12 12 12
/ Pori
Grönroos 203 6 9 15-20 30-40 S3 ______
Keskus 655 5 8 20-25 40-50 S _____
Otava 197 20 27 30-55 60-70 js, ,2=, «r=s X A 12 — 15 18
Turisti 701 9 13 25 40 js, S 3 _____
Vanha-Rauhala 459 7 10 20-25 40-45 S _ _ _ _
Porvoo
Grand 167 9 11 35-60 60-75 mm JS, *■ __? <_=_ XA 15 15 18 25Hospiz-Elim 347 7 14 20-25 35-40 q> _____
Porvoo] Borgå 595 9 14 25-35 40-60 js, sssi X A 10 .10 12 —
Seurahuone 4 15 25 20-30 35-45 rrnu X A 12 — 14 25
Unter den Linden 3 9 17 20-35 40-50 mm JS, __ X A 10 12 15 —
Punkaharju
Finlandia «s=_a 26 40 40-50 60-75 mm „£ 1* __? X A 10 20 25 —
*)Valtionhotelli 45 66 25-40 40-50 'sss? X A 10 20 20 —
Puumala
Suvanto 14 9 14 10 20 X 7 — 8 —
Pälkäne
Nykänen 92 8 11 10-15 25-30 X 8 10 8 —
Raahe
Hansa 61 8 18 20-35 50-60 mm X A 12 _ 14 —
Koitto 274 6 12 15-30 35-45 mm X 8 — 10 —
Rauma
Kaleva 490 14 20 20 35-40 mm XB I 10 — 10 —
Raumaniin na 644 17 21 20-30 40-50 mm JS, r* X A 10 12 15 25
Riihimäki
Hakkola 552 12 18 20-25 40-50 S3 — — — —
Kirsikka 533 6 9 15-25 30-40 S — — — —
Maja/a 465 5 10 15-20 30 mm ■__> S 3 — — — —
Rautatienhotelli 328 8 16 30 40 _. — — — _
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Hannuksela 303 9 16 15-20 30-35 X 10 — 10 —
Hansa 187 12 24 25-40 50-80 mm X A 15 20 18 20
Lipponen 58 12 24 30-40 50-70 mm JS, .=_> X A 18 18 20 20
«r="B mm JS, r* to X
Rovala 233 5 17 — 30 mm X 7 — 7 —
Tunturi 230 9 20 15-20 15-20 3 — — — —
Ruovesi
Ruoveden Matkustajakoti 73 7 14 15-20 30-40 __? X 10 10 10 8
Saarijärvi
Mänty/inna t_"=_ 8 16 — 30-40 mm __ i* X 10 16 12 16
Sivula 33 12 24 15-25 25-40 mm X C 10 10 10 10
Salla
Korhonen 19 5 13 — 30 X 10 — 10 —
Salmi
Seurahuone 48 8 16 15-30 30 mm X 10 — 12 ~"
Salo
Rauhala 554 7 11 25-35 45-50 mm X A 12 15 15 15
Seurahuone 63 4 6 20-25 35 mm __? S 3 — — — —
Uusi Hotelli 500 14 18 25-30 50-60 U.Sö'rsXA 11 8 12 —
Savonlinna
Keskus 589 16 29 15-25 30-55 mm S? — — — —
NNKY:n Hotelli 443 10 18 25-30 40-45 mm JS, r* __? X 10 — 12 —
Olavi 400 16 25 20-35:35-50 mm X 8 — 10 8
Rautatiehotelli 349 9 13 20-25 30-40 S3 — — — —
Seurahuone 611 30 65 25-35 40-80 _s or=_ X A 10 14 15 20
Uusi Matkustajakoti — 4 8 15 30-40 S — — — —
Seinäjoki
Maakuntahotelli 168 6 12 20 30 3 — — — —
Rautatiehotelli 120 16 33 25 35 XB2 12 12 12 —
Seurahuone 17 30 20-35 45-50 mm JS, r* __? <_T=-» X A 12 — 15 15
Suomi 129 7 12 20-25 35-50 3 — — — —
Turisti 303 7 11 20-25 35-40 mm _S __? _ _ — _
Simpele
Väisänen 42 6 12 20-25 30-40 X 10 — 12 —
Sodankylä
Komulainen 37 5 10 15 25 X 12 14 15 —
Lappi 10 3 5 25-30 40-50 X 15 22 22 22
Somero
Lottien Matkustajakoti 45 8 12 15 30 mm X 10 10 10 10
*) Avataan kesällä 1936. öppnas sommaren 1936. Will be opened summer 1936. Wird ge-
öffnet im Sommer 1936.
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Sortavala
Majakka 255 7J 10 15-20 25-35 JS, S 3 _ _ _ _
Päivölä 128 10 18 15-20 30-40 S _____
Rauha 392 7 12 20-30 40-45 mm S 3 _____
Seurahuone 300 24 52 35-45 45-55 t_T=s X A 12 12 16 20Yksityishote/li 188 8 19 25-30 40-50 mm X A 10 — 12 —
Sotkamo
Härkönen 55 13 50 10-20 20-30 mm X 8 10 10 10Sotkamo 35 6 11 10-15 20-30 mm X 7 7:50 — 7
Tikkanen 21 30 75 15 20 mm __? JS, X 10 10 10 10
St. Michel-. Mikkeli
Suojärvi
Kaleva 16 7 10 20-25 30-40 _? _____
Rauhala 14 5 12 15-20 30-40 mm X 9 _ 10 —
Seurahuone ü_-=_ 14 21 20-30 35-55 mm JS, «r=s X A 12 15 15 20
Suolahti
Otava 21 4 9 15 25-30 S3 — — — —
Seurahuone 31 5 8 20 35 mm __ * „_? X A 10 10 10 15
Suomussalmi
Kaleva 11 12 22 15-20 30-40 X 10 12 12 12
Markku/a 10 4 7 20 30 X 8 — 12 —
Suonenjoki
Päivölä 126 6 10 20-25 40-50 X 12 12 12 12
Sysmä
Suomela 88 4 7 15-20 25-30 X 8 8 10 10
Tammerfors-VTampere
Tammisaari
Henriksson 10 94 4 12 20-30 30-50 S3 _____
Lindholm __ 4 g 20-25 30-35 S _ _ — —
Sjödahl 11 16 3 8 15-20 30-35 S — _ _ _
Tampere
Hospiz Emmaus 120 160 25-75 35-100 mm «5 r* to X 12 10 12 10
Hämeenk. 1
Hämeenpyörä 40 93 16 23 25-35 40-60 mm XBI 10 10 11 —
Puutarhak. 11




Patria 45 69 13 25 15-25 25-40 _? ______
Rautatienk. 10
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Tammer 53 80 54 77 30-60; 70-125 mm _S= i* X A 15 18 20 25
Satakunnank. 13
Turistihotelli .21 03 12 20 35-45 60-75 10 15 15 20
Hämeenk. 5




Bauer 72 10 12 15-20 30-40 X C 12 10 15 10
Puistola 45 18 21 20-30 35-50 mm .5 1* X A 12 12 15 20
Suomi 170 10 14 20-30 30-50 X 6 10 12 15
Toijala
Kaleva 125 8 14 10-20 30 _? — — — —
Kyrölä 34 4 10 15 — S3 _____
Seurahuone 210 8 15 15-25 40-50 X 10 12 12 15
Torneå-. Tornio
Tornio
Kaupunginhotelli <_7=-s 28 47 23-40 40-85 ««S* A 18 18 20 25
Turenki
Kuumola 54 8 16 15-20 20-25 X 8 — 8 —
Turku
Babel 973 15 22 15-25 30-50 3 _ _ — —
Humalistonk. 13 Humle-
gårdsg.
Central 37 74 10 18 15-25 30-40 _. __ _ — _
Eerikink. 19 Eriksg.
Garni 915 12 18 15-25 35-45 mm _S S 3 — — _ —
Linnank. 17 Slottsg.
Hamburger Börs <_T=- 40 55 35-75 65-90 jmm__r* __?<r=s XA1220 25 25
Kauppiask.6 Köpmansg.
Hospits Betel 83 103 25-100 40-100; mm JS, X 8 12 9 —
Yliopistonk. 29 Universi-
tetsg.
Maakunta «r="» 38 51 20-45 40-65 mm _S> <*■ __? X A 12 12 14 16
Humalistonk. 7 Humle-
gårdsg.
Marjaniemi 15 31 5 8 35 70 X A 15 20 20 25
Ruissalo/Runsala
National 20 50 26 59 15-30 35-50 mm __ X A 15 15 15 12
Rauhank. 8 Fredsg.
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Rautatienhotelli]Järnvägs-
hotellet 41 47 15-30 40-50 _=-_ X A 11 — 13 15
Humalistonk. 18 Humle-
gärdsg.
Saima 23 18 28 15-30 40-50 _=_ X 10 10 10 10
Eerikink. 15 Eriksg.
SeurahuonejSocietetshu-
set t_T=_ 32 77 30-80 60-100 mm__i* __ <_-=-bX A 12 15 16 25
Humalistonk. 2 Humle-
gårdsg.
Standard 489 20 30 15-30 40-45 mm_Sr*^__3 10 — 12 —
Kristiinank. 9 Kristineg.
Tuusula
Gustavelund 562 25 60 25-45 30-50 mm _S r* __? X A 12 16 18 25
Tyrvää
Liekoranta 31 8 20 15 30 X 10 10 10 10
Uleäborg-, Oulu
Uusikaarlepyy
Wik 25 9 20 15-25 30-40 mm X A 11 12 15 25
Uusikaupunki
Alppila 220 5 10 15-20 30 S3 — _ _ _
Osmo 129 10 30 20 30 X 10 — 12 10
Seurahuone 217 10 13 15-25 40 X A 10 _ 12 —
Vallila 15 4 6 20-25 30-40 XBI 11 8 13 15
Vaala
Raappana 16 4 10 15 20 X 10 — _ —
*)Vaalan Hotelli 8 18 62 45-50 50-60 X A 10 20 20 —
Vaasa
Axelin 362 3 7 20-25 40-50 3 _____
Vaasanpuistikko 19 Va-
saesplanaden
Centralhotellet 84 26 30 25-60 55-80 mm __ r* __? "T=- X A 15 15 15 20
Hovioikeuden puistikko
21 Hovrättsesplanaden
Er"st 725 29 40 20-60 40-80 mm _S r* X A 15 15 20 30
Kirkkopuistikkol6 Kyr-
koesplanaden




sa Resandehem 848 12 21 20-25 30-50 3 _____
Pitkänlahdenk. 39 Lång-
viksg.
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bärge <_r=B 5 12 — 30 X 10 20 25 —
Valamo
Luostarin Hotelli 7 100 220 30 30-55 X 15 — 15 15
Valkeakoski
Kalliola 90 4 8 15-20 25-30 3 _ _ — —
Varkaus
Keskus-Hotelli 417 21 40 20-35 40-60 mm __? X A 15 15 15 —
Vasa-. Vaasa
Viiala
Salo 24 3 7 15 20 X _ _ 9 _
Viipuri
Andrea 40 40 26 37 25-50 50-90 mm £> 1*to t^*a X A 12 15 23 30
Piispank. 8
Belvedere 2317 17 28 15-40 30-60 feX 10 — 15 10
Salakkalahdenk. 11
Continental 196 29 45 25-45 50-75 mm _£ 1* „3 «r="S X A 14 14 14 20
Rautatiek. 5
Finlandia 18 45 14 20 20-30 45-60 JS, öTbXBI 10 — 12 15
Punaisenlähteenk. 12
Hansa 24 91 12 40 20-35 40-60 <ö_> 3 _____
Erkonk. 4
Hospiz, NNKY 24 14 18 20-45 50-55 mm __ * __> -S" — — — —
Revonk. 4
Knut Posse "_-= s 37 50 35-80 70-125 — 15 20 25
Karjalank. 19
Lybeck 12 41 16 20 22-45 45-60 mm JS, __ 3 10 — — —
Torkkelink. 22
Mcliblom 11 83 9 18 20-30 40-60 S 3 — — — —
Karjaportink. 13—15
Mensa 31 19 7 13 20 40-60 X 10 10 12 12
Tavastink. 6
Otava 29 82 8 11 20-30 40-50 mm JS, __? S 3 _____
Karjalank. 31
Rauha 905 29 41 20-40 40-50 sg=j «g-=-s XBI 12 — 15 15
Maununk. 13
Rautatiehotelli 82 14 19 20-25 35-45 Xbl 10 10 10 10
Rautatiek. 1
Suomi 575 33 44 20-35 40-50 __? XBI 10 — 12 10
Repolank. 9
Turisti 40 32 9 16 20-30 1 40-50 mm X 7 8 8 —
Eliaank. 1
*) Vain kesällä. Endast sommartid. In summer only. Nur im sommer.
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riststation <*£°TZ 14 31 40 50 mm X A 10 20 25 —
Vuoksenniska
Rauhala 25 2 3 20-30 20-30 X 10 — 10 —
Vöyri/Vörå
Central 69 6 14 20 30 _«S*X 10 — 10 —
Ylivieska




riststation _"=e 9 18 30 40 mm __> X A 10 20 25 —
Ypäjä
Rautanen 2 5 8 12-15 22-25 X 8 — 10 8
Åbo-. Turku
Suomen Matkailijayhdistyksen mat- Paikkakunta. Ort. Place. Ort
kailumajat ja -hotellit Hetta (Enontekiö)
ivalo
Turistföreningens i Finland turiststa- Ko|i
tioner och -hotell u?n_h_m_l. .plhnST'Liinana man (retsamoj
Finnish Tourist Association: Inns and Punkaharju
Hotels Rovaniemi
Vaala
Touristenverein in Finnland : Touristen- J™***&<»herbergen und -hotels Yläluostari (Petsam0 )
Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat 10°/0 :n alennuksen.
Turistföreningens medlemmar erhålla 10% rabatt.
Members of the Association are granted a discount of 10 per cent.
Mitglieder des Touristenvereins erhalten eine Ermässigung von 10 %.
Käydessänne Helsingissä suosittelemme seuraavia
l-luokan hotelleja ja ravintoloita:
Vid besök i Helsingfors rekommenderas följande
I klass hotell och restauranger:
CARLTON
Puhelin 1 Sähköosoite \
Telefon I O C OQI Telegramadress l *»__ _,!_,____ |___* Ä I
Telephone " Vol Telegrams Car ItOnhOtel
Fernruf i Drahtanschrift J
HELSINKI
Puhelin ] Sähköosoite |
TSfp°hnone 30 701 }ee!__råmsadress HotelliHelsmki
Fernruf J Drahtanschrift i
KÄMP
Puhelin 1 Sähköosoite 1Telefon I il 1 1 Telegramadress I ■/»_._
Telephone I 411 Telegrams fKa m PFernruf i Drahtanschrift >
TORNI
Puhelin \ Sähköosoite
Telefon I *» f\ All Telegramadress I t ___._. :
Telephone I O« Oil Telegrams | Torn '
Fernruf > Drahtanschrift I
The following Ist Class Hotels and Restaurants in
Helsinki are recommended to visitors:
Die folgenden Hotels und Restaurants I. Ranges in
Helsinki werden empfohlen:
GRAND
Puhelin \ Sähköosoite "j
Simone 20 546 TT_!_rr_m. dreSS Grand
Fernruf J Drahtanschrift >
KARELIA
Puhelin ") Sähköosoite 1
Telefon _! rt rtl _£ Telegramadress I w ___■»» I 2 _
Telephone UI O Telegrams Karelia
Fernruf > Drahtanschrift '
Puhelin \ Sähköosoite ]















PUHELIN sarja 20 351.
Lennätinosoite:
-KAISANIEMI»








25:— uppåt. Alla be-
kvämligheter. Restau-













KAISANIEMENKATU 13. Fernspr. 20 351
Telegrammanschrift: »KAISANIEMI»
KAISANIEMENKATU 13. Telephone 20 351
Telegrams: »KAISANIEMI»
Rooms from Fmks. 25:—.
Every kind of Comfort.
Restaurant: Lunch Fmks.
6 — 12:—, Dinner 15:—.
No tips.
Zimmerpreise von Fmk. 25: —.
Alle moderne Einrichtungen.
Restaurant: Lunch Fmk. 6—l2:—,
Mittagessen Fmk. 15:—. Kein
Trinkgeld.
N. N. K. Y.
HOSPIZ
K. F. U. K.
Ensiluokkainen ja ajanmukainen matkustajahotelli ja ravintola Helsingissä, P. Rauta-
tienkatu 23 A. Puh. sarja 44 921. Ei juomarahoja. Hinnat, ks. s. 5.
Förstklassigt, modernt hotell och restaurang i Helsingfors, N. Järnvägsgatan 23 A.
Tel. 44 921. Inga drickspengar. Prisen se sid. 5.
Erstklassiges, modernes Hotel und Restaurant in Helsinki, P. Rautatienkatu 23 A.
Tel. 44 921. Kein Trinkgeld. Zimmerpreise siehe S. 5.
First-class, modern boarding-house and Restaurant in Helsinki, P. Rautatienkatu 23 A,
tel. 44 921. No gratuities. For prices see p. 5.
Lähetyshotelli - Missionshotellet
Kristillinen matkustajakoti, Annankatu 1. Puh.
22 702 ja 22 067. Huoneet siistit ja rauhalli-
set. Ehdottomasti halvin matkustajakoti Hel-
singissä. Ei juomarahoja eikä prosenttia.
Christliches Hospiz, Annankatu 1. Tel. 22 702
und 22 067. Die Zimmer sind sauber und kom-
fortabel. Das absolut billigste Hospiz in Hel-
sinki. Kein Trinkgeld oder Bedienungszuschlag.
Kristligt resandehem, Annegatan 1. Tel. 22702och 22 067. Rummen äro snygga och fridfulla.
Helsingforsabsolutbilligaste resandehem. Inga
drickspengar,ej heller procentu räkn.beloppet.
Christian boarding-house, Annankatu 1. Tel.
22 702 and 22 067. The rooms are clean and
comfortable. The cheapest boarding-house in
Helsinki. No gratuities.
Paikkakunnan paras ja uuden-
aikaisin hotelli ja ravintola. Huo-
neita kylpyhuoneella varustet-
tuina ja ilman, kaikissa huoneissa
lämmin ja kylmä vesi sekä
puhelin. Hinnat huokeat!
Det modernaste hotellet och den
bästa restaurangen på orten.
Rum med och utan badrum.
Varmt och kalit vatten samt tele-
fon i alla rum. Billiga pris!
Das beste und modernste Hotel
und Restaurant der Stadt. Zim-
mer mit und ohne Badezimmer.
Fernsprecher, warmes und kaltes
Wasser in allen Zimmern.
Billige Preise!
The best and most modern Hotel
and Restaurant of the town.
Rooms with and without a bath.







Englantia — Saksaa — Ranskaa
-e»
INHEMSKA SPRÅK
Engelska — Tyska — Franska
English — Deutsch — Francais
GRAND HOTEL TAMMER





















Turku, Yliopistonkatu 29 a - Turku, University Str. 29 a
VASA - VAASA
HOTELL ERNST FÖRSTKLASSIGA HOTELL
Tel. 725 & 48. ENSILUOKKAISET HOTELLIT
HOTELS E RSTE R KLASSE
CENTRALHOTELLET
Tel. 84 & 97 FIRST-CLASS HOTELS
STRANDPAVILJONGEN:
SOMMARRESTAURANG - KESÄR AV I NTO L A





Hotell med förstkl. restaurang i stor-
artad park nära vatten. Adr. Hämeen-
linna (Tavastehus), tel. 75.
Hotel with first class restaurant, in mag-
nificent park near the lake. Addr.: Hä-
meenlinna, tel. 75.
Hotelli ensiluokkaisine ravintoloineen
veden varrella suurenmoisessa puistossa.
Os. Hämeenlinna, puh. 75.
Hotel mit erstkl. Restaurant im gross-
artigen Park, am Wasser. Adr. Hämeen-
linna, Tel. 75.
N:o 396. O - WEIUM AeOOS. HELSINKI

